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     This research is to study and improve an over load sensing system of truck cranes by using fuzzy control theorem 
and over load dynamic equation. This research will be focused on design and improve the desired over load sensing 
devices under the consideration o f security .The most important work of this research will emphasize on the of coupling 
problems between arm length, raise angle and rotation angle of the truck cranes in order to avoid dangerous situation 
caused by over-load . 
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